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ABSTRACT
7KH8QLWHG6WDWHVLVFRPPLWWHGWRDJJUHVVLYHHͿRUWVWRUHPRYHXQDXWKRUL]HGLPPLJUDQWVZKLOH
KRQRULQJLWVFRPPLWPHQWWRUDFHQHXWUDOLW\<HWLPPLJUDWLRQHQIRUFHPHQWKDVGLVSURSRUWLRQ
DWHO\WDUJHWHG0H[LFDQVDQG&HQWUDO$PHULFDQV7KHUDFLDOELDVFDQEHIRXQGDWERWKWKHIHGHUDO
DQGORFDOOHYHOVZKHUHORFDOSROLFHDUHEHFRPLQJLQFUHDVLQJO\LQYROYHGLQORFDWLQJXQDXWKRU
L]HGLPPLJUDQWV7KHORFDOH[DPSOHIHDWXUHGKHUHLV$UL]RQDEHFDXVHRILWVKLVWRULFDOUHODWLRQVKLS
ZLWK0H[LFRDQGLWVHQWKXVLDVPIRULPPLJUDWLRQHQIRUFHPHQW,ÀQGWKDWWKHFXUUHQWPL[RIIHGHUDO
DQGORFDOHQIRUFHPHQWGLVFULPLQDWHVUDFLDOO\WKURXJKSURÀOLQJK\SHUVXUYHLOODQFHDEXVLYHVWRSV
SUREOHPDWLFVHDUFKHVDQGXQZDUUDQWHGGHWHQWLRQ
Key words: LPPLJUDWLRQ HQIRUFHPHQW HWKQRUDFLDO SURÀOLQJ SUHWH[WXDO VWRSV GHYROXWLRQ
SOHQDU\SRZHU
RESUMEN 
(VWDGRV8QLGRVVHKDFRPSURPHWLGRDUHDOL]DULPSRUWDQWHVHVIXHU]RVSDUDVDFDUDORVLQPLJUDQ
WHVQRDXWRUL]DGRVGHVXWHUULWRULRDOPLVPRWLHPSRTXHPDQWLHQHVXFRPSURPLVRFRQODQHXWUDOL
GDGUDFLDOVLQHPEDUJRODLQVWLWXFLyQHQFDUJDGDGHKDFHUFXPSOLUODVOH\HVGHLQPLJUDFLyQVHKDQ
HQVDxDGRGHPDQHUDGHVSURSRUFLRQDGDFRQWUDORVPH[LFDQRV\FHQWURDPHULFDQRV(OSUHMXLFLRUD
FLDOVHSXHGHHQFRQWUDUWDQWRHQHOQLYHOIHGHUDOFRPRHQHOORFDOGRQGHODSROLFtDFDGDYH]VHLQYR
OXFUDPiVHQXELFDUDORVLQPLJUDQWHVQRDXWRUL]DGRV(OHMHPSORTXHHQHVWHDUWtFXORDQDOL]DPRV
HVHOGH$UL]RQDGHELGRDVXUHODFLyQKLVWyULFDFRQ0p[LFR\DVXYHKHPHQFLDHQODSHUVHFXFLyQGH
LQPLJUDQWHV6HPXHVWUDFyPRHOWUDEDMRFRQMXQWRGHODVDJHQFLDVORFDOHV\IHGHUDOHVUHVXOWDUDFLDO
PHQWHGLVFULPLQDWRULRGHELGRDORVSHUÀOHVTXHHODERUDDVtFRPRSRUODYLJLODQFLDH[DJHUDGDORVUH
WHQHVDEXVLYRVORVUHJLVWURVSUREOHPiWLFRV\ODVGHWHQFLRQHVDUELWUDULDV
Palabras clave:DJHQFLDVGHUHJXODFLyQGH OD LQPLJUDFLyQSHUÀOHVHWQRUUDFLDOHVGHWHQFLRQHV
pretextuales, descentralización, poder plenario. 
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INTRODUCTION
5DFHDQGLPPLJUDWLRQODZDUH²SHUKDSVLQHYLWDEO\²LQWHUWZLQHG7KHGHVLUHWRVHSD
UDWHSHRSOHE\UDFHDQGVRPHWLPHVE\UHOLJLRQKDVRIWHQDQLPDWHGFDPSDLJQVIRUH[
FOXVLRQDU\ ODZV 7KHVH FDPSDLJQV DUH VRPHWLPHV VXFFHVVIXO DV LQ WKH DGRSWLRQ RI
ZKDWEHFDPHNQRZQDV WKH&KLQHVH([FOXVLRQ ODZV LQ WKH ODWHQLQHWHHQWK FHQWXU\
&DOLIRUQLDQVDUGHQWO\FDPSDLJQHGIRUWKHVHODZVGHVLJQHGWRGLVFRXUDJH&KLQHVHPL
JUDQWVIURPVHWWOLQJRUUHPDLQLQJLQWKH8QLWHG6WDWHV6XSSRUWHUVMXVWLÀHGWKHVHODZV
RQWKHEDVLVWKDW&KLQHVHSHRSOHDUHLQKHUHQWO\LQFDSDEOHRIDVVLPLODWLRQLQWRWKH86
$PHULFDQZD\RIOLIH7KH866XSUHPH&RXUWERXJKWWKLVORJLFDQGXSKHOGWKHOHJLV
ODWLRQLQDVHULHVRISUHFHGHQWVHWWLQJFDVHVVHHIRUH[DPSOH3DUN&KLQ
2YHUWLPHWKHUROHRIUDFHDQGUDFLVPLQLPPLJUDWLRQODZKDVFKDQJHG/DZV
WKDWH[SOLFLWO\WDUJHWSDUWLFXODUJURXSVIRULQFOXVLRQRUH[FOXVLRQFDQQRORQJHUEH
MXVWLÀHGRQHXJHQLFJURXQGV*RPH]<HWLPPLJUDWLRQODZVDQGSROLFLHVWKDW
OHDYHURRPIRUUDFHWRSOD\DVLJQLÀFDQWUROHLQHQIRUFHPHQWDUHQRWRQO\WROHUDWHG
EXW RIWHQ HPEUDFHG E\ LPPLJUDWLRQ UHVWULFWLRQLVWV 6LQHPD  7KH\ W\SLFDOO\
IHDWXUHDODUJHPHDVXUHRIGLVFUHWLRQIRUWKHIURQWOLQHR΀FLDOVZKRGHWHUPLQHZKHQ
VXUYHLOODQFHRFFXUVDQGZKDWFDVHVJHWSULRULW\6DIHJXDUGV WRSUHYHQWDEXVHVDUH
JHQHUDOO\ODFNLQJ
7KHHQGXULQJUHODWLRQVKLSEHWZHHQUDFHDQGLPPLJUDWLRQODZFDQEHWUDFHGWR
SRSXODUIHDUVDQGDQ[LHWLHVDERXWUDFLDO´RWKHUVµDQGWKHIUDJLOLW\RIQDWLRQDODOOH
JLDQFHVZKLFKGHSHQGRQDVHQVHRI IHOORZIHHOLQJDPRQJ´PHPEHUVµ 2PLDQG
:LQDQW  %RVQLDN  .DQVWURRP $V %HQHGLFW$QGHUVRQ VXJJHVWV
RQH·VPHPEHUVKLSLQDQDWLRQDOERG\LVLQUHDOLW\´DQLPDJLQHGFRPPXQLW\µRISHR
SOHZKREHOLHYHWKDWWKH\EHORQJWRJHWKHU7KLVDEVWUDFWVHQVHRIPHPEHUVKLSOHDYHV
DORWRIURRPIRUWKHH[FOXVLRQRISHRSOHZKRVHHPGLͿHUHQWDQGSHUKDSVQRWVXLW
DEOHIRUDVVLPLODWLRQ$QGHUVRQ.DQVWURRP=ROEHUJ,WLVWKXVQRW
VXUSULVLQJWKDWPXFKRIWKHSUHVVXUHIRUH[FOXVLRQFRPHVIURPFLWL]HQVWKHPVHOYHV
QRWIURPWKHWRSZKHUHFRPPHUFLDOLQWHUHVWVDQGLQWHUQDWLRQDOGLSORPDF\PD\GLF
WDWHDPRUHFRVPRSROLWDQDSSURDFK,Q(XURSHIRUH[DPSOHSRSXOLVWSDUWLHVKDYH
PDGHVKDUSUHVWULFWLRQVRQLPPLJUDWLRQDFHQWUDOSODQNLQWKHLUSODWIRUPV
7KHTXHVWLRQLVQRWVRPXFKwhyUDFHPDWWHUVWRFLWL]HQVZKRIHHOWKUHDWHQHGE\
UDSLGGHPRJUDSKLFFKDQJHEXWUDWKHUhow WKHODZDGDSWVWRUDFLDODQ[LHWLHV ,QD
WLPHZKHQUDFHQHXWUDOUXOHVKDYHIRXQGIDYRUKRZGRHVUDFLDOGLVDGYDQWDJHSHU
VLVW"7KLVHVVD\RͿHUVDWZRSDUWH[SODQDWLRQEDVHGRQWKH86H[SHULHQFH/DWLQRV
LQWKH8QLWHG6WDWHVSDUWLFXODUO\LPPLJUDQWVRI0H[LFDQDQG&HQWUDO$PHULFDQRUL
JLQKDYHEHHQGLVSURSRUWLRQDWHO\WDUJHWHGIRUGHSRUWDWLRQ3URYLQHDQG'RW\
7KHSDWWHUQLVHYLGHQWLQSRSXODUVWHUHRW\SHVDERXWLPPLJUDQWVLQWKHVSHQGLQJDQG
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FRQVWUXFWLRQWKDWDUHWDNLQJSODFHRQWKHVRXWKHUQERUGHUZLWK0H[LFRDQGLQWKH
UDFLDOHWKQLFSDWWHUQVDVVRFLDWHGZLWKGHSRUWDWLRQ
7KLVHVVD\ÀUVWGHWDLOVWKHUROHWKDWUDFHSOD\VLQIHGHUDO LPPLJUDWLRQHQIRUFH
PHQWRSHUDWLRQVDQGWKHQWXUQVWRWKHORFDOOHYHOZKHUHXQGHUDIHGHUDOSROLF\RI
GHYROXWLRQORFDOODZHQIRUFHPHQWDJHQFLHVDUHEHLQJDVNHGWRDVVLVWLQHQIRUFLQJIHG
HUDO LPPLJUDWLRQ ODZ$UL]RQD·VSDUWLFLSDWLRQ LVKLJKOLJKWHGKHUHEHFDXVHWKHVWDWH
VWDQGVRXWIRUWKHHQWKXVLDVPZLWKZKLFKLWKDVHPEUDFHGGHSRUWDWLRQDVWKHVROXWLRQ
WRXQDXWKRUL]HGUHVLGHQFHDQGIRULWVHͿRUWWRVXSSOHPHQWIHGHUDOHQIRUFHPHQWZLWK
LWVRZQODZVDQGSROLFLHV7KHPL[RIIHGHUDOVWDWHDQGORFDOODZDQGSROLF\WKDW,
GHVFULEHKHUHLQVWLWXWLRQDOL]HVUDFLVPE\IDFLOLWDWLQJHWKQRUDFLDOSURÀOLQJK\SHUVXU
YHLOODQFH DEXVLYH VWRSVSUREOHPDWLF VHDUFKHV DQGXQZDUUDQWHGGHWHQWLRQRI VXV
SHFWHGXQDXWKRUL]HGLPPLJUDQWV7KHWDUJHWVRIWKHVHDFWLRQVDUHGLVSURSRUWLRQDWHO\
/DWLQRVEHFDXVH86$PHULFDQVLQFOXGLQJPHPEHUVRIWKHODZHQIRUFHPHQWFRPPX
QLW\KDYHEHHQFRQGLWLRQHGWRVHHWKHSUREOHPRIXQDXWKRUL]HGHQWU\DQGUHVLGHQFH
LQ UDFLDO WHUPV DV D0H[LFDQ DQG&HQWUDO$PHULFDQ SKHQRPHQRQ &KDYH] 
1JDL,URQLFDOO\WKRVHZKRGHPDQGPRUHHQIRUFHPHQWLQYDULDEO\LJQRUHWKHVH
SUREOHPVLQRUGHUWRIRFXVRQWKHLOOHJDOLW\RIWKHLPPLJUDQW·VDFWLRQVLQUHPDLQLQJZLWK
RXWDXWKRUL]DWLRQ7KHPXFKPRUHVLJQLÀFDQWVWRU\LQDQDWLRQWKDWKRQRUVWKHUXOHRI
ODZLVWKHIDLOXUHRIJRYHUQPHQWWRDGKHUHWRLWVRZQKLJKVWDQGDUGV
THE FEDERAL GOVERNMENT AND RACIALIZED IMMIGRATION ENFORCEMENT 
7KHDFWLRQVRIWKHIHGHUDOJRYHUQPHQWZRXOGLQGLFDWHWRDQ\FDVXDOREVHUYHUWKDWWKH
QDWLRQ·VSULPDU\LPPLJUDWLRQFRQFHUQLVZLWKLOOHJDOHQWU\IURP0H[LFR)RURYHUD
GHFDGHWKHSRURVLW\RIWKHVRXWKHUQERUGHUKDVEHHQWKHIRFXVRIFRQWHQWLRXVUKHWRULF
DQGFRQWLQXDOO\LQFUHDVLQJVSHQGLQJRQSHUVRQQHODQGHTXLSPHQW7KRXJKYLVDRYHU
VWD\HUVDUHHVWLPDWHGWRPDNHXSDSSUR[LPDWHO\SHUFHQWRIWKHXQDXWKRUL]HGSRS
XODWLRQUHVLGHQWLQWKH8QLWHG6WDWHVWKHLUSUHVHQFHKDVSURYRNHGPXFKOHVVDWWHQWLRQ
PXFKOHVVRXWUDJHIURPSROLWLFLDQVDQGWKHSXEOLFDQGPXFKOHVVVSHQGLQJ
,QRQHVHQVHLWLVQRWVXUSULVLQJWKDWWKHVSRWOLJKWKDVIRFXVHGRQ0H[LFDQVDQG
SHUVRQVIURPIXUWKHUVRXWKZKRKDYHLOOHJDOO\FURVVHGWKHVRXWKHUQERUGHU7KLVERUGHU
ZDVIRUD ORQJWLPHUHODWLYHO\RSHQ LQGHIHUHQFHWRERUGHUFRPPXQLWLHVDQG86
HPSOR\HUVGHVLULQJWHPSRUDU\0H[LFDQODERU.DQJ1JDL3DVWSRURVLW\
DQGWKHKLVWRULFUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHWZRQDWLRQVKDYHVHWWKHVWDJHIRUFRQWLQXHG
LOOHJDOLPPLJUDWLRQIURP0H[LFREHFDXVHZRXOGEHPLJUDQWVUHO\XSRQWKHLUFRQQHF
WLRQVZLWKDOUHDG\UHVLGHQWIDPLO\DQGIULHQGVDVDIRUPRIVRFLDOFDSLWDO0DVVH\'XUDQG
DQG0DORQH7KHSUREOHPRILOOHJDOHQWU\RUUHHQWU\LVH[DFHUEDWHGE\WKHGLI
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ÀFXOW\RIJDLQLQJZRUNRUYLVLWDWLRQYLVDVLQ0H[LFRDQGE\WKHH[WUHPHO\OHQJWK\
ZDLWUHTXLUHPHQWVIRUOHJDOLPPLJUDWLRQIURP0H[LFR
7KHXSVKRW LV WKDW0H[LFDQV FRQVWLWXWH VOLJKWO\RYHUKDOIRI WKHXQDXWKRUL]HG
SRSXODWLRQZLWKLQ86 WHUULWRU\JLYLQJ ODZHQIRUFHPHQW VRPH UHDVRQ WR IRFXVRQ
SHRSOHZKRDSSHDUWRWKHPWREHIURP0H[LFRRU&HQWUDO$PHULFD7RWKHH[WHQWWKDW
WKLVORJLFLQIRUPVHQIRUFHPHQWKRZHYHUWKHIHGHUDOJRYHUQPHQWWKURXJKWKHZHLJKW
RILWVDXWKRULW\SDLQWVWKHIDFHRILOOHJDOLPPLJUDWLRQDV0H[LFDQRU&HQWUDO$PHULFDQ
/RVWLQWKHWUDQVODWLRQRISROLF\LQWRSUDFWLFHLVWKHUHDOLW\WKDWSHUVRQVZLWKRXWOHJDO
VWDWXVFDQEHIRXQGLQDOOFRORUVDQGDPRQJDOOFODVVHVDQGHYHU\QDWLRQDOLW\
Federal Immigration Stops and Searches: 
The Ethno-racial Dimension
7KHKDUGHQLQJRIWKHIHGHUDOSRVLWLRQRQLPPLJUDWLRQIURP0H[LFREHJDQZLWK2S
HUDWLRQ*DWHNHHSHUDQG2SHUDWLRQ+ROGWKH/LQHLQWKHPLGV7KHVHSURJUDPV
IRUWLÀHGWKHERUGHULQSRSXODWHGDUHDVZKLOHUHO\LQJRQWKHLQKRVSLWDEOHGHVHUWDQG
WKHUHDOLW\RIGHK\GUDWLRQDQGGHDWKWRGLVFRXUDJHLPPLJUDWLRQIURPPRUHUHPRWH
DUHDV1HYLQV'RW\2YHUSHUFHQWRI86%RUGHU3DWURODJHQWVDUH
FXUUHQWO\GHSOR\HGDORQJWKHVRXWKHUQERUGHUDQGWKH\KDYHEHHQVXSSOHPHQWHGE\
WKH1DWLRQDO*XDUGIHGHUDOLQYHVWLJDWRUVDQGIHGHUDOGUXJFRQWURODJHQWV+DGGDO
([SHQVLYHWHFKQRORJLHVGURQHVVDWHOOLWHVUHPRWHVHQVRUVDQGDLUFUDIWKDYH
DOVREHHQGHSOR\HGDQGDPDVVLYHFRQVWUXFWLRQSURMHFWWREXLOGDZDOOEHWZHHQWKH
WZRFRXQWULHVLVXQGHUZD\
)HGHUDOHQIRUFHPHQWSULRULWLHVDW WKHVRXWKHUQERUGHUSD\ OLWWOHKHHG WREDVLF
ULJKWVRUGLJQLW\VHH'DQLHOVRQ,Q1RYHPEHUIRUH[DPSOHWKHKHDGRI
86%RUGHU3DWURODQQRXQFHGWKDWKLVDJHQWVZRXOGFRQWLQXHWRXVHGHDGO\IRUFH
DJDLQVWURFNWKURZHUVDQGDVVDLODQWVLQYHKLFOHVGHVSLWHWKHUHFRPPHQGDWLRQWRHQG
WKHVHSUDFWLFHVLQDJRYHUQPHQWFRPPLVVLRQHGUHYLHZ6SDJDW7KDWUHYLHZZDV
SURYRNHGE\WKHVKRRWLQJGHDWKVRISHRSOHE\%RUGHU3DWUROVLQFHLQFOXGLQJ
DQXQDUPHG0H[LFDQZKRGLHGIURPVWXQJXQZRXQGVDW6DQ'LHJR·V6DQ<VLGUR
SRUWRIHQWU\
7KHFRXUWVKDYHQRWSURYHQHͿHFWLYHLQSURWHFWLQJWKHULJKWVRIPLJUDQWVWRFRQ
VWLWXWLRQDOO\JXDUDQWHHGGXHSURFHVV)HGHUDOMXGJHVLQGLVWULFWVRQWKHVRXWKHUQERU
GHUKDYHVHHQWKHLUFRXUWURRPVLQXQGDWHGZLWKSHRSOHFKDUJHGZLWKIHGHUDOFULPHV
XQGHU2SHUDWLRQ6WUHDPOLQHDSURJUDPWRSURVHFXWHWKRVHFDXJKWFURVVLQJWKHERU
GHU7KHSURFHVVEHJLQVZLWKDSSUHKHQVLRQVRISHRSOHFDXJKWFURVVLQJLOOHJDOO\E\
WKH%RUGHU3DWURORUDQRWKHUSROLFLQJDXWKRULW\7KRVHFDXJKWDUHKHOGLQGHWHQWLRQ
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XQWLOWLPHFDQEHIRXQGIRUDFRXUWKHDULQJ6RPHZLOOQRWEHFKDUJHGEHFDXVHWKH
FRXUWFDQQRWKDQGOHWKHFDVHORDG6RGHWDLQHHVZDLWQRWNQRZLQJZKHWKHUWKH\ZLOO
EHDPRQJWKRVHFULPLQDOO\FKDUJHGRUQRW7KRVHFKDUJHGDUHDUUDLJQHGDQGSUR
FHVVHGLQJURXSVRIXSWRDWDWLPH7KH\IDFHDOHQJWK\SULVRQWHUPXQOHVVWKH\
SOHDGJXLOW\WRWKHFULPHRIXQDXWKRUL]HGHQWU\ZKLFKJLYHVWKHPDFULPLQDOUHFRUG
7KHFULPLQDOUHFRUGPDNHVWKHPIHORQVZKLFKLQWXUQKHOSVWRMXVWLI\VWURQJHUHQ
IRUFHPHQWPHDVXUHVDJDLQVW´GDQJHURXVµFULPLQDOV7UHYL]R
)HGHUDODFWLYLWLHVLQVLGHWKHFRXQWU\KDYHDOVREHHQUDPSHGXSLQUHFHQW\HDUVLQ
ZD\VWKDWWHQGWRWDUJHW/DWLQRV)RUDWLPHIHGHUDODJHQWVVWDJHGKLJKO\SXEOLFL]HG
ZRUNSODFHUDLGVPRVWO\GLUHFWHGDJDLQVWLPPLJUDQWVIURP0H[LFRDQG&HQWUDO$PHU
LFDZRUNLQJLQPHDWSDFNLQJDQGRWKHUSK\VLFDOO\H[KDXVWLQJORZZDJHMREV7KHXVX
DOFKDUJHZDVXVLQJIDOVHLGHQWLW\GRFXPHQWV7KLVSROLF\LQFOXGHGVRPHOHJDOO\LQGH
IHQVLEOHDFWLRQVDJDLQVWLPPLJUDQWVVXFKDVWKHIHGHUDOUDLGRIDPHDWSDFNLQJSODQWLQ
3RVWYLOOH,RZDZKHUHWKH866XSUHPH&RXUWKDQGHGGRZQDXQDQLPRXVRSLQLRQUH
EXNLQJSURVHFXWRUVIRURYHUFKDUJLQJWKHODUJHO\*XDWHPDODQGHIHQGDQWVLQRUGHUWR
JHW JXLOW\SOHDV )ORUHV)LJXHURD Y86 &DPD\G)UHL[DV :RUNSODFH HQ
IRUFHPHQWFRQWLQXHVEXWKDVEHFRPHOHVVSXEOLF)HGHUDOLPPLJUDWLRQDJHQWVQRZDX
GLWFRPSDQ\UHFRUGVOHDGLQJHPSOR\HUVWRÀUHZRUNHUVZLWKTXHVWLRQDEOHOHJDOVWDWXV
7KH1DWLRQDO)XJLWLYH2SHUDWLRQV3URJUDPRͿHUVDQRWKHUURXWHWRGHSRUWDWLRQ
WKDWWHQGVWRWDUJHW/DWLQRV&UHDWHGLQWKHSURJUDP·VPDQGDWHZDVWRORFDWH
DUUHVWDQGUHPRYHLPPLJUDQWVZLWKROGGHSRUWDWLRQRUGHUVIRFXVLQJSDUWLFXODUO\RQ
IXJLWLYHVZKRWKUHDWHQQDWLRQDOVHFXULW\RUHQGDQJHUFRPPXQLWLHV7KDWUHTXLUHPHQW
ZDVVRRQGURSSHGDVWKHVL]HDQGVFRSHRIWKHSURJUDPVWHDGLO\LQFUHDVHG1RZ
HQIRUFHPHQWWHDPVRSHUDWHDFURVVWKHFRXQWU\RIWHQFRQGXFWLQJKRXVHUDLGVWKDWLQ
YROYHTXHVWLRQLQJWKHOHJDOVWDWXVRIWKHHQWLUHKRXVHKROGDQGDUUHVWLQJDQ\RQHZKR
FDQQRWSURYHWKHLUOHJDOVWDWXVICE, 2013).
5HVHDUFKHUVKDYHIRXQGDGHFLGHGWHQGHQF\RIWKHVHWHDPVWRLJQRUH&RQVWLWX
WLRQDOUHTXLUHPHQWVDJDLQVWEUHDNLQJLQWRKRPHVZLWKRXWOHJDODXWKRULW\VHDUFKLQJ
ZLWKRXWDZDUUDQWVHL]LQJLQQRFHQWSHRSOHDQGUDFLDOSURÀOLQJRI/DWLQRV,QWZR
ORFDWLRQVVWXGLHGE\UHVHDUFKHUVIURPWKH%HQMDPLQ&DUGR]R6FKRRORI/DZFROODW
HUDODUUHVWVRI/DWLQRVRXWVWULSSHGWDUJHWHGDUUHVWVE\RYHUSHUFHQWVXJJHVWLQJ
WKDWQRQWDUJHWHGDUUHVWHHVZHUHVWRSSHGDQGTXHVWLRQHGRQWKHEDVLVRIDSSHDUDQFH
DORQH&KLXHWDO$QDQDO\VLVE\WKH0LJUDWLRQ3ROLF\,QVWLWXWH IRXQGWKDW
RYHUSHUFHQWRIWKRVHDSSUHKHQGHGKDGQRSULRUFULPLQDOFRQYLFWLRQV0HQGHO
VRQ6WURPDQG:LVKQLH
(QKDQFHGIHGHUDOHQIRUFHPHQWHͿRUWVKDYHDOVRWDUJHWHGOHJDOSHUPDQHQWUHVL
GHQWVLQDZD\WKDWWHQGVWRIRFXVRQ/DWLQRV7KHFRQWH[WLQFOXGHVDFWLRQE\WKH86
&RQJUHVVWRJUHDWO\LQFUHDVHWKHQXPEHURIFULPHVUHVXOWLQJLQGHSRUWDWLRQRIOHJDO
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SHUPDQHQWUHVLGHQWVDQGDW WKHH[HFXWLYH OHYHODQ LQFUHDVHGFRPPLWPHQW WRHQ
IRUFLQJWKLVSROLF\7KHODZSURYLGHVQRH[FHSWLRQVIRUWKHQXPEHURI\HDUVWKDWKDYH
SDVVHGVLQFHWKHFULPHZDVFRPPLWWHGRUWKHFLUFXPVWDQFHVVXUURXQGLQJWKHFRQYLF
WLRQ8QWLOUHFHQWO\WKHUHZDVQRREOLJDWLRQRQDQ\RQH·VSDUWWRLQIRUPGHIHQGDQWV
WKDWQHJRWLDWLQJDSOHDRIJXLOW\WRDFKLHYHDOHVVHUVHQWHQFHRUÀQHFRXOGUHVXOWLQ
deportation (3DGLOODY.HQWXFN\, 2010).
$FFRUGLQJWRD+XPDQ5LJKWV:DWFKVWXG\0H[LFDQRULJLQUHVLGHQWVKDYH
EHHQYDVWO\RYHUUHSUHVHQWHGLQWKHSRRORISHUVRQVGHSRUWHGIRUSDVWFULPLQDOFRQYLF
WLRQV7KHUHSRUWIRXQGWKDWWKHVHOHJDOSHUPDQHQWUHVLGHQWVPDGHXSSHUFHQWRI
WKHWRWDORYHUWKH\HDUSHULRGWKHJURXSVWXGLHG$OWKRXJKWKH&ULPLQDO$OLHQ3UR
JUDPKDVEHHQDGYHUWLVHGDVDPHDQVRIUHPRYLQJGDQJHURXVIHORQVIURP86QHLJK
ERUKRRGVRQO\SHUFHQWRIWKRVHGHWDLQHGZHUHFKDUJHGZLWKIHORQ\RͿHQVHVSHU
FHQWRIWKHFDVHVLQYROYHGRQO\PLVGHPHDQRUV*DUGQHUDQG.RKOL
Federal Partnerships with Local Police
$VLWLQFUHDVHGLWVRZQLQWHULRUHQIRUFHPHQWHͿRUWVWKHIHGHUDOJRYHUQPHQWIRUWKH
ÀUVWWLPHFUHDWHGIRUPDORQJRLQJLPPLJUDWLRQHQIRUFHPHQWSDUWQHUVKLSVZLWKORFDO
SROLFHDSROLF\WKDWFDVWVORFDOSROLFHDVD´IRUFHPXOWLSOLHUµWRHQKDQFHIHGHUDOHQ
IRUFHPHQW'HFNHUHWDO&RQJUHVVFUHDWHGDOHJDOVWUXFWXUHIRUVXFKSDUWQHU
VKLSVLQZLWKLQWKH,OOHJDO,PPLJUDWLRQ5HIRUPDQG,PPLJUDQW5HVSRQVLELOLW\$FW
8QGHUDQDUUDQJHPHQWVWLSXODWHGWKHUHFRRSHUDWLQJDJHQFLHVVLJQDIRUPDOPHPR
UDQGXPRIXQGHUVWDQGLQJWRWUDLQORFDOR΀FHUVHLWKHUWRDVVLVWLQWKHLGHQWLÀFDWLRQRI
DUUHVWHGVXVSHFWHGXQDXWKRUL]HGLPPLJUDQWVZKLOHWKH\DUHERRNHGLQMDLORUWRTXHV
WLRQDQGGHWDLQVXFKLPPLJUDQWVLQWKHFRXUVHRIVWUHHWSDWURO7KHSURJUDPZKLFK
EHFDPHNQRZQDV´JµDIWHULWVOHJLVODWLYHPRRULQJVGUHZOLWWOHLQWHUHVWDWÀUVWEXW
VRPHODZHQIRUFHPHQWRUJDQL]DWLRQVEHJDQWRVLJQRQDIWHUWKHWHUURULVWDWWDFNV
RQWKH:RUOG7UDGH&HQWHUDQGWKH3HQWDJRQ3UHVVXUHRQORFDOODZHQIRUFHPHQWWR
EHFRPHLQYROYHGLQFUHDVHGZLWKD-XVWLFH'HSDUWPHQWGHFLVLRQWRDGGFLYLOLP
PLJUDWLRQGDWDVXFKDVRXWVWDQGLQJGHSRUWDWLRQRUGHUVWRGDWDEDVHVWKDWORFDOSR
OLFHXVHLQSXUVXLQJFULPLQDOVXVSHFWVDFURVVVWDWHOLQHV*ODGVWHLQHWDO)HGHUDO
VSHQGLQJZDVDOVRLQFUHDVHGWRHPEHGPRUHIHGHUDOLPPLJUDWLRQDJHQWVLQWRORFDO
departments. 
$OWKRXJKWKHVHSDUWQHUVKLSVKDYHEHHQWRXWHGDVDZD\WRFRQWUROVHULRXVFULPH
WKHHYLGHQFHLVVWURQJWKDWWKHUHDOSULRULW\KDVEHHQWRLQFUHDVHWKHQXPEHUVRILP
PLJUDQWVGHWDLQHGDQGGHSRUWHGZKLFKDUHQRZDWKLVWRULFKLJKV7KH*HQHUDO$F
FRXQWLQJ2΀FHIRXQGLQDUHSRUWWKDWVRPHSROLFHGHSDUWPHQWVZHUHURXWLQHO\
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XVLQJWKHLUJDXWKRULW\RQSHRSOHDUUHVWHGIRUPLQRUWUD΀FYLRODWLRQVGAO
DQGVHH6KDKDQLDQG*UHHQH$UHSRUWE\WKH0LJUDWLRQ3ROLF\,QVWLWXWH
IRXQGWKDWKDOIWKHFDVHVUHVXOWLQJLQGHSRUWDWLRQLQYROYHGORZOHYHOPLVGHPHDQRU
RU WUD΀FFDVHV)HGHUDOR΀FLDOVKDYH LJQRUHGVXFKHYLGHQFHRIZLGHVSUHDGUDFLDO
SURÀOLQJDQGSUHWH[WXDOVWRSV)DLOXUHWRVDIHJXDUGDJDLQVWWKHVHDEXVHVKDVOHGWR
UHFRPPHQGDWLRQVWKDWWKHSURJUDPEHFDQFHOOHGIURPYDULRXVREVHUYHUVLQFOXGLQJ
WKH,QWHU$PHULFDQ&RPPLVVLRQRQ+XPDQ5LJKWVDQDUPRIWKH2UJDQL]DWLRQRI
American States (Semple, 2011).
7KHJ3URJUDPKRZHYHUKDVEHHQRYHUVKDGRZHGE\DPXFKPRUHFRPSUH
KHQVLYHDQGIDUUHDFKLQJLQLWLDWLYH6HFXUH&RPPXQLWLHV7KHFRQFHSWEHKLQG6HFXUH
&RPPXQLWLHVLVVKDULQJGDWDORFDOMDLOVPDNHDOOWKHLUERRNLQJGDWDDYDLODEOHWRWKH
IHGHUDOJRYHUQPHQWDQGLQUHWXUQWKH\UHFHLYHLQIRUPDWLRQRQLPPLJUDWLRQYLRODWRUV
DQGFULPLQDOPDWWHUV7KHLQIRUPDWLRQVKDULQJIDFLOLWDWHVIHGHUDOLPSRVLWLRQRI´ KROGVµ
WKDWEDUWKHUHOHDVHRIDUUHVWHGSHUVRQVIRUDWOHDVWKRXUVLQRUGHUWRGHWHUPLQHLI
GHSRUWDWLRQPLJKWEHZDUUDQWHG7KLVPDQGDWRU\SURJUDPKDVEHHQLPSOHPHQWHGZLWK
RXWVDIHJXDUGVDJDLQVWLOOHJDODUUHVWV.RKOL0DUNRZLW]DQG&KDYH]
7KHUHDUHDOUHDG\ LQGLFDWLRQV WKDW6HFXUH&RPPXQLWLHV OLNHSUHYLRXV IHGHUDO
SURJUDPVGHVLJQHGWRIRFXVRQGDQJHURXVRͿHQGHUVLVQRWDFKLHYLQJLWVRVWHQVLEOH
JRDOV$VWXG\E\WKHArizona Republic IRXQGWKDWQDWLRQZLGHSHUFHQWRIWKRVH
GHSRUWHGZHUHHLWKHUORZOHYHOFULPLQDOVRUKDGQRFULPLQDOUHFRUGDWDOO,Q$UL]RQD
WKHUDWHZDVSHUFHQWPRVWO\WKDQNVWRWKHHͿRUWVRI0DULFRSD&RXQW\VKHULͿ·VRI
ÀFHZKLFKOHDGVWKHQDWLRQLQERWKWKHQXPEHURIDOPRVWHQWLUHO\/DWLQRLPPLJUDQWV
DUUHVWHGDQGLQWKHQXPEHUGHSRUWHG*RQ]DOHV+HQVOH\
1RULVWKHIHGHUDOJRYHUQPHQW·VRZQSUDFWLFHUHDVVXULQJ,QDVLQHYHU\
SUHYLRXV\HDUGXULQJWKH2EDPDDQGUHFHQW%XVKDGPLQLVWUDWLRQVUHFRUGQXPEHUV
RISHRSOHZHUHDSSURYHGIRUGHSRUWDWLRQ2YHU SHRSOHZHUHGHSRUWHGWKDW
\HDUPDQ\ZLWKGHHSURRWVLQWKH8QLWHG6WDWHV6LQFHWKHQWKHQXPEHUKDVGHFUHDVHG
RQO\VOLJKWO\'HVSLWHDQDYRZHGSROLF\RIFRQFHQWUDWLQJUHVRXUFHVRQVHULRXVFULPL
QDOYLRODWRUVWKHUHFRUGLVRIHVFDODWLQJGHSRUWDWLRQVPDGHXSPRVWO\RIUHVLGHQWV
ZLWKOLWWOHRUQRLQYROYHPHQWLQFULPH
RACIALIZED IMMIGRATION ENFORCEMENT AT THE LOCAL LEVEL: 
THE CASE OF ARIZONA
7KHIHGHUDOJRYHUQPHQW·VLQLWLDWLYHVIRUGHYROYLQJLPPLJUDWLRQHQIRUFHPHQWDXWKRU
LW\WRWKHORFDOOHYHODWÀUVWYROXQWDU\WKURXJKWKHJSURJUDPDQGWKHQPDQGDWRU\
ZLWK2SHUDWLRQ6HFXUH&RPPXQLWLHVKDYHFRPHZLWKRXWUHJXODWRU\VWULQJVWKDWZRXOG
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SUHYHQWUDFLDOSURÀOLQJSUHWH[WXDOVWRSVRURWKHUIRUPVRIUDFLDOL]HGSROLFLQJ7KLV
LVDVLJQLÀFDQWRPLVVLRQ3ROLFLQJLVKLJKO\GLVFUHWLRQDU\ZRUNZLWKDPSOHRSSRUWX
QLWLHVIRUVWHUHRW\SHVRIYDULRXVNLQGVWRÀQGWKHLUZD\LQWRHQIRUFHPHQWGHFLVLRQV
%URZQ&KDPEOLVV7KHGDQJHUVRIUDFLDOO\ELDVHGLPPLJUDWLRQSROLFLQJ
DUHSDUWLFXODUO\JUHDWLQDVWDWHOLNH$UL]RQDZKHUHJHRJUDSK\KLVWRU\DQGFKDQJLQJ
GHPRJUDSKLFVWHQGWRIDQIHDUVRIDQ´LQYDVLRQµRISRRU0H[LFDQVZKRZLOOGHSOHWH
JRYHUQPHQWUHVRXUFHVDQGLPSRYHULVKWKHVWDWH&KDYH]
Latino Immigrants in Arizona
$FFRUGLQJWRGDWDIURPWKH86FHQVXV$UL]RQDLVWKHVHFRQGIDVWHVWJURZLQJ
VWDWHLQWKHQDWLRQ/DWLQRVQRZPDNHXSQHDUO\SHUFHQWRIVWDWHUHVLGHQWVXSIURP
MXVWRYHUSHUFHQWLQ0XFKRIWKLVJURZWKKDVRFFXUUHGLQVPDOOWRZQVRXWVLGH
RIWKH3KRHQL[PHWURSROLWDQDUHDZKLFKUHPDLQVE\IDUWKHODUJHVWXUEDQFRQFHQWUD
WLRQRI/DWLQRV LQ WKH VWDWH8QDXWKRUL]HG UHVLGHQWVSULPDULO\RI0H[LFDQRULJLQ
PDNHXSDERXWSHUFHQWRIWKHSRSXODWLRQDQGSHUFHQWRIWKHVWDWH·VODERUIRUFH
3DVVHODQG&RKQ
$VLJQLÀFDQW/DWLQRSUHVHQFHLQ$UL]RQDLVQRWQHZ7KH8QLWHG6WDWHVDFTXLUHG
SDUWRIWKH$UL]RQDWHUULWRU\LQDVSDUWRIWKH*DGVGHQ3XUFKDVH0H[LFDQVUH
VLGLQJLQWKHQHZWHUULWRU\ZHUHHQWLWOHGWR86FLWL]HQVKLSDQGZHUHR΀FLDOO\GHFODUHG
´ZKLWHµLQRUGHUWRVDWLVI\QDWXUDOL]DWLRQUHTXLUHPHQWVLQSODFHDWWKDWWLPH1HLWKHU
WKHIRUPDOVWDWXVRIFLWL]HQVKLSQRUWKHLUOHJDOZKLWHQHVVKRZHYHUHOLPLQDWHGV\VWHP
DWLFGLVFULPLQDWLRQDJDLQVWWKHPE\$QJORVZKRLQFUHDVHGWKHLUGRPLQDQFHDVWKHLU
QXPEHUVLQFUHDVHG*RPH]
'XULQJWKH0H[LFDQ5HYROXWLRQODUJHQXPEHUVRI0H[LFDQFLWL]HQVPRYHG
WR$UL]RQD WRHVFDSH WKHYLROHQFH LQ WKHLUFRXQWU\DQG WRVHHNHPSOR\PHQW LQ WKH
ERRPLQJPLQLQJLQGXVWU\7KHLUODERUKRZHYHUHDUQHGOHVVWKDQKDOIWKH$QJORZDJH
*RUGRQ  'XULQJ KDUVK HFRQRPLF WLPHV LPPLJUDWLRQ UDLGV DJDLQVW /DWLQRV
ZHUHFRPPRQ/RFDOODZHQIRUFHPHQWUHPRYHGRYHUIRUHLJQZRUNHUVIURP%LV
EHH$UL]RQDLQVHQGLQJWKHPLQER[FDUVWRWKH1HZ0H[LFRGHVHUW8QLYHUVLW\
RI$UL]RQD'XULQJWKH'HSUHVVLRQRIWKHVPDQ\0H[LFDQDQG0H[LFDQ
$PHULFDQZRUNHUVDQGWKHLUIDPLOLHVZHUHGHSRUWHGIURP$UL]RQDE\WKHIHGHUDOLP
migration service.
7KHVLWXDWLRQHYHQWXDOO\VWDELOL]HGLQ$UL]RQDZKLFKUHPDLQHGUDFLDOO\VHJUH
JDWHGE\ODZXQWLOWKHVZKHQFRXUWVEHJDQWRRYHUWXUQVWDWXWHVDQGRUGLQDQFHV
PDQGDWLQJVHJUHJDWLRQLQVFKRROVDQGSXEOLFVHUYLFHV7KLVSHULRGDOVRVSHOOHGWKH
HQGRIUHVWULFWLYHFRYHQDQWVLQGHHGVRIUHDOSURSHUW\GHVLJQHGWRNHHSWKHUDFHVDSDUW
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7KHVWDWHEHJDQWRHQWHUDQHZO\UHVWULFWLYHHUDKRZHYHUZKHQWKHIHGHUDOJRYHUQPHQW
FORVHGSRSXODUXUEDQFURVVLQJSRLQWVLQ&DOLIRUQLDDQG7H[DVLQWKHV'HWHUPLQHG
PLJUDQWVEHJDQFURVVLQJWKURXJKWKHGHVHUWUHJLRQVRI$UL]RQDPXFKPRUHIUHTXHQW
O\7KHFKDQJHVZHUHDODUPLQJWRPDQ\DQGFDOOVWR´GRVRPHWKLQJµDERXWWKHLOOHJDO
ÁRZRISHRSOHLQWRWKHVWDWHEHFDPHLQFUHDVLQJO\IUHTXHQW
/RFDOODZHQIRUFHPHQWR΀FLDOVZHUHDOVRXQGHUSUHVVXUHIURPORFDODQGIHGHUDO
VRXUFHVWRUHVSRQGPRUHDFWLYHO\WRWKHSUHVHQFHRIUHVLGHQWVZLWKRXWOHJDOVWDWXV,Q
WKH&KDQGOHUSROLFHZRUNLQJZLWKIHGHUDOLPPLJUDWLRQR΀FLDOVFRQGXFWHGD
ZHHNORQJVHULHVRILPPLJUDWLRQUDLGVWKDWJHQHUDWHGQDWLRQDODWWHQWLRQ,QZKDWEH
FDPHNQRZQDVWKH´&KDQGOHU5RXQGXSµR΀FLDOVVWRSSHGDQGTXHVWLRQHGGR]HQV
RI/DWLQRVRQWKHEDVLVRIWKHLUSK\VLFDODSSHDUDQFH OHDGLQJWRXQMXVWLÀHGDUUHVWV
DQGDVXFFHVVIXOODZVXLWEDVHGRQFLYLOULJKWVYLRODWLRQV5RPHUR5RPHURDQG
6HUDJ'HVSLWHWKLVYLFWRU\WKHSRVVLELOLW\RIGHSRUWDWLRQZDVEHFRPLQJDUHDO
ULVNLQPDQ\PLQGV6FKRODUVUHSRUWHGIRUH[DPSOHWKDWYLFWLPVRIGRPHVWLFYLROHQFH
KDGEHFRPHDIUDLGWRFRQWDFWORFDOSROLFHIRUIHDURIGHSRUWDWLRQRIDORYHGRQHRURWKHU
LPPLJUDWLRQUHODWHGFRQVHTXHQFHV0HQMLYDUDQG6DOFLGR
7KHKHULWDJHRIGLVFULPLQDWLRQDQGODFNRIHGXFDWLRQDODQGHFRQRPLFRSSRUWX
QLWLHVLQWDQGHPZLWKSROLFHVXUYHLOODQFHDQGLQWLPLGDWLRQKDYHKDGSURIRXQGHͿHFWV
7KHWKUHDWRIGHSRUWDWLRQDͿHFWVFLWL]HQVDVZHOODVQRQFLWL]HQVEHFDXVHPDQ\IDPLOLHV
DQGIULHQGVKLSJURXSVDUHRIPL[HGOHJDOVWDWXVHV7KHORQJKLVWRU\RIGLVFULPLQDWRU\
WUHDWPHQWKDVDOVRKDGDQLPSDFWRQWKHGHYHORSPHQWRIVWURQJ/DWLQROHDGHUVKLSLQ
WKHVWDWHZKLFKLQWXUQKDVDͿHFWHG/DWLQRWXUQRXWDWHOHFWLRQV,QDELOLW\WRVWULNH
EDFNIRUFHIXOO\DWWKHSROOVKDVPDGHWKLVSRSXODWLRQYXOQHUDEOHWRKRVWLOHOHJDOLQL
WLDWLYHVVSRQVRUHGE\SROLWLFLDQVUHDG\WRFDVKLQRQWKHIHDUVDQGDQWLSDWKLHVRIZKLWH
YRWHUVXQSUHSDUHGIRUGHPRJUDSKLFFKDQJHVHHIRUH[DPSOH6LQJHU+DUGZLFNDQG
%UHWWHOOHGV=úñLJDDQG+HUQiQGH]/HyQHGV
The Rise of State-level Anti-immigrant Legislation and Policing
:LWKLQ$UL]RQDGHPDQGVIRUDFKDQJH LQWKHHQIRUFHPHQWstatus quoVWDUWHGZLWK
FRPSODLQWVRIIHGHUDOLQDFWLRQEXWVRRQVKLIWHGWRZDUGSURSRVDOVIRUVWDWHOHJLVOD
WLRQWRGLVFRXUDJHXQDXWKRUL]HGLPPLJUDQWVIURPUHPDLQLQJLQWKHVWDWH7KLVPRYH
PHQWEHJDQZLWKOHJLVODWLRQUHTXLULQJWKHXVHRI(QJOLVKLQJRYHUQPHQWWUDQVDFWLRQV
DQGUHVWULFWLQJZHOIDUHRUSXEOLFEHQHÀWVWRWKRVHZKRFRXOGSURYHOHJDOVWDWXV7KHQ
EHJLQQLQJLQYRWHUVHPEUDFHGDVHULHVRILQLWLDWLYHVWRHOLPLQDWHULJKWVWKDWXQDX
WKRUL]HGUHVLGHQWVKDGORQJHQMR\HGLQFOXGLQJLQVWDWHWXLWLRQIRUWKRVHVDWLVI\LQJUHVL
GHQF\UHTXLUHPHQWV,QWKHOHJLVODWXUHDSSURYHGWKHGHQLDORIEDLOWRXQDXWKRUL]HG
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LPPLJUDQWVDFFXVHGRIVHULRXVFULPHV,QLWDGRSWHGDQHPSOR\HUVDQFWLRQVODZ
WRSXQLVKHPSOR\HUVZKRNQRZLQJO\KLUHXQDXWKRUL]HGZRUNHUV
$URXQGHQFRXUDJHGE\WKHSHUYDVLYHDQWLLPPLJUDQWDWPRVSKHUH0DUL
FRSD&RXQW\VKHULͿ-RVHSK$USDLREHJDQWRXQGHUWDNHZRUNSODFHUDLGVDQG´FULPH
VXSSUHVVLRQVZHHSVµLQSUHGRPLQDQWO\/DWLQRQHLJKERUKRRGVLQWKH3KRHQL[PHWUR
SROLWDQDUHD7KHUDLGVPDUNHWHGWRWKHSXEOLFDVHͿRUWVWRUHPRYHFULPLQDOVLQUHDOLW\
ZHUHDLPHGDWGHWHFWLQJDQGGHSRUWLQJXQDXWKRUL]HGUHVLGHQWV'D\ODERUHUVPDQ\
RIZKRPDUH/DWLQRVKDYHDOVRIHOWWKHEUXQWRIDJJUHVVLYHODZHQIRUFHPHQW6RPH
PXQLFLSDOLWLHVKDYHSURKLELWHGWKHPIURPFRQJUHJDWLQJLQSXEOLFDUHDVWRRͿHUODERU
VHUYLFHV/DZHQIRUFHPHQWDJHQFLHVLQ$UL]RQDKDYHRFFDVLRQDOO\HQIRUFHGWKHVHRU
GLQDQFHV DUUHVWLQJ/DWLQRPHQZKRGHVSLWH EHLQJ86 FLWL]HQV DUH VXEMHFWHG WR
VWRSVRQWKHEDVLVRIWKHLUXVHRIODQJXDJHWKHLUDWWLUHRUFKRLFHRIORFDWLRQ9DUVDQ\L
&KHFNSRLQWVKDYHEHFRPHDQRWKHUIRUPRILQWLPLGDWLRQDJDLQVW/DWLQRZRUNHUV
DQGWKHLUIDPLOLHVDVWKHVHRSHUDWLRQVWHQGWREHODXQFKHGRQO\LQLPPLJUDQWFRP
PXQLWLHVRUZRUNDUHDVGXULQJUHJXODUFRPPXWLQJKRXUV
6XFKODZHQIRUFHPHQWLQLWLDWLYHVUHPLQG/DWLQRUHVLGHQWVUHJDUGOHVVRIWKHLULP
PLJUDWLRQVWDWXVRIWKHSRZHUWKDWSROLFHDQGVKHULͿGHSXWLHVKDYHRYHUWKHLUOLYHV
7KH6KHULͿ$USDLR·VFRQWLQXHGSRSXODULW\DQGWKHVWUHDPRIDQWLLPPLJUDQWUKHWRULF
DQGOHJLVODWLRQIURPWKHVWDWHOHJLVODWXUHUHLQIRUFHDSHUYDVLYHVHQVHRILQWLPLGDWLRQ
)RUH[DPSOHDVWXG\RI/DWLQDLPPLJUDQWZRPHQ·VVHQVHRIVDIHW\LQ3KRHQL[DQG7XF
VRQUHYHDOHGZLGHVSUHDGIHDURIOHDYLQJKRPHHYHQDPRQJZRPHQZLWKVHFXUHOHJDO
VWDWXV6KHULͿ$USDLRDQGKLVGHSXWLHVZHUHFLWHGPRUHRIWHQ WKDQDQ\RQHDV WKH
VRXUFHRIWKLVSHUYDVLYHVHQVHRIIHDU0F'RZHOODQG:RQGHUV
Arizona’s Employer Sanctions Law
$UL]RQD·V/HJDO$UL]RQD:RUNHUV$FWFRPPRQO\UHIHUUHGWRDVWKHVWDWH·V´HPSOR\HU
VDQFWLRQVODZµSURKLELWVEXVLQHVVHVIURPNQRZLQJO\RULQWHQWLRQDOO\KLULQJDQ´XQ
DXWKRUL]HGDOLHQµ7KHODZDOVRUHTXLUHVHPSOR\HUVLQ$UL]RQDWRXVHWKH(9HULI\
V\VWHPDIUHHZHEEDVHG'HSDUWPHQWRI+RPHODQG6HFXULW\VHUYLFHWRYHULI\WKHHP
SOR\PHQWDXWKRUL]DWLRQRIDOOQHZHPSOR\HHV:KLOHEXVLQHVVRZQHUVLQLWLDOO\RSSRVHG
WKHPHDVXUHLQFRXUWHQIRUFHPHQWSUDFWLFHVVRRQUHYHDOHGWKDWWKHUHDOWDUJHWRIWKLV
ODZZDVXQDXWKRUL]HGZRUNHUV2QO\WZRFRPSDQLHVKDYHEHHQSHQDOL]HGVLQFHWKH
VDQFWLRQVODZHQWHUHGLQWRHͿHFWLQ2QHZDV:DWHUZRUOGDQDPXVHPHQWSDUNWKDW
KDGDOUHDG\FORVHGDQGÀOHGIRUEDQNUXSWF\EHIRUHDQ\GHWHUPLQDWLRQRIZURQJGRLQJ
DQGWKHRWKHUZDVDVDQGZLFKVKRSWKDWZDVRUGHUHGWRFORVHLWVGRRUVIRURQO\RQHGD\
7KDQNVJLYLQJ7KHHPSOR\HUVDQFWLRQVODZKDVLQVWHDGEHHQXVHGWRMXVWLI\HPSOR\
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PHQWVLWHUDLGVDJDLQVWEXVLQHVVHVEHOLHYHGWRKLUHXQGRFXPHQWHGLPPLJUDQWV0RVW
FDVHVDULVHIURPWLSVIURPGLVJUXQWOHGHPSOR\HHVRUPDQDJHUVZLWKLQWKHFRPSDQLHV
WKHPVHOYHV6RPHWLPHVFLWL]HQVUHSRUWVHHLQJ´LOOHJDOVµRQWKHEXVLQHVV·SUHPLVHV
WKHLUVXVSLFLRQVDURXVHGE\KHDULQJ´0H[LFDQµPXVLFRU6SDQLVKEHLQJVSRNHQEH
WZHHQVWDͿPHPEHUV7KH0DULFRSD&RXQW\6KHULͿ2΀FHDQGWKHFRXQW\DWWRUQH\
KDYHUHVSRQGHGWRWKHVHUHSRUWVDVFUHGLEOHHQRXJKWRRSHQR΀FLDOLQYHVWLJDWLRQV
'HWDLOVRIDUUHVWVLQWKH:DWHUZRUOGFDVHJOHDQHGIURPFDVHÀOHVLQGLFDWHSURE
OHPDWLF SROLFH EHKDYLRU 3URYLQH DQG 6DQFKH] 1 ,Q RQH LQVWDQFH DOWKRXJK
WKHUHZDVQRSXEOLFVWRSDQGVHDUFKKLJKO\LQWUXVLYHVXUYHLOODQFHZDVXWLOL]HG8Q
GHUFRYHUR΀FHUVIROORZHGÀYH/DWLQDHPSOR\HHVVXVSHFWHGRIEHLQJXQGRFXPHQWHG
WRDQGIURPZRUNIRUVHYHUDOGD\VHYHQEHIRUHWKHLUHPSOR\PHQWHOLJLELOLW\ZDVYHUL
ÀHG7KHZRPHQZHUHVKDGRZHGDVWKH\GURYHWRWKHLUFKLOGUHQ·VVFKRROVYLVLWHG
UHODWLYHVVKRSSHGIRUJURFHULHVDQGDWWHQGHGFKXUFK7KHR΀FHUVMXVWLÀHGWKHLULQ
WUXVLYHVXUYHLOODQFHDVQHFHVVDU\WRHQVXUHWKHLURZQVDIHW\
,QDQRWKHULQVWDQFHWKHSROLFHVWRSFOHDUO\VHHPVWRKDYHEHHQXQQHFHVVDULO\YLR
OHQW&HOLD$OYDUH]DMDQLWRUDQGPRWKHURIIRXU86ERUQFKLOGUHQZDVDUUHVWHGZKHQ
VKHULͿ·VR΀FHUVEXUVWLQWRWKHODQGVFDSLQJÀUPVKHKDGZRUNHGDWIRUÀYH\HDUVDFW
LQJRQDWLSIURPD´FRQFHUQHGµVXSHUYLVRUZKRDOOHJHGO\UHSRUWHGWKDWWKHFRPSDQ\
KLUHGXQGRFXPHQWHGZRUNHUV$OYDUH]GHVFULEHG LQ FRXUW WHVWLPRQ\KRZGHSXWLHV
ZHDULQJVNLPDVNVHQWHUHGWKHEXLOGLQJZDUQLQJWKHRFFXSDQWVWKH\ZHUHORRNLQJIRU
´LOOHJDODOLHQVµ7KHR΀FHUVIRXQG$OYDUH]KLGLQJXQGHUDWDEOH´OLIWHGKHURͿKHUIHHW
DQGVODPPHGKHUIDFHLQWRDZDOOµFDXVLQJLQMXULHVWRKHUIDFHMDZDQGWHHWK$QRWKHURI
ÀFHUDOOHJHGO\KLWKHUZLWKDFOLSERDUGIRUWU\LQJWRVSHDNWRDQRWKHUGHWDLQHH
$WKLUGODZVXLWLQYROYHGDVWRSDQGGHWHQWLRQEDVHGRQHWKQRUDFLDOSURÀOLQJ
IROORZHGE\DJUDWXLWRXVO\KXPLOLDWLQJGHWHQWLRQ-XOLDQ0RUDRQHRI$OYDUH]·VFR
ZRUNHUVZDVGHWDLQHGGXULQJWKHVDPHRSHUDWLRQLQZKLFKVKHZDVDUUHVWHG0RUD
D OHJDOSHUPDQHQWUHVLGHQWZDVRQKLVZD\WRZRUNZKHQWZR0DULFRSD&RXQW\
VKHULͿ·VYHKLFOHVEORFNHGKLVSURJUHVV7KHGHSXWLHVDUUHVWHG0RUDDQGKLVVRQD
86FLWL]HQZKRZDVDFFRPSDQ\LQJKLP7KHR΀FHUVKDQGFXͿHGWKHPDQGKHOG
WKHPZLWKRXWH[SODQDWLRQIRUWKUHHKRXUV0RUDDGLDEHWLFZDVQRWDOORZHGWRXVH
WKHUHVWURRPEXWZDVHYHQWXDOO\JUDQWHGSHUPLVVLRQWRXULQDWHE\WKHVLGHRIDWUXFN
DVGHSXWLHVZDWFKHG+HDQGKLVVRQZHUHHYHQWXDOO\UHOHDVHG7KHODZVXLWWKDWWKH
$PHULFDQ&LYLO/LEHUWLHV8QLRQÀOHGRQWKH0RUDV·VEHKDOIDOOHJHVWKDWIDWKHUDQG
VRQZHUHVWRSSHGEHFDXVHR΀FHUVLQWHUSUHWHG-XOLDQ0RUD·VVNLQFRORUDQGWKHGHQLPV
KHZDVZHDULQJDVLQGLFDWRUVRILOOHJDOLW\
17KHWKUHHFDVHVGLVFXVVHGEHORZDVZHOODVGHWDLOVUHJDUGLQJVWRSVXQGHU$UL]RQD·VKXPDQVPXJJOLQJODZ
ZHUHFRPSLOHGE\'U*DEULHOOD6DQFKH]ZKRZDVDFRDXWKRUZLWKPHRIDQDUWLFOHSXEOLVKHGLQ3URYLQH
DQG6DQFKH]
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Policing Human Smuggling through Stops 
And Prosecution of Smuggled Latino Immigrants
$VLPLODUSDWWHUQRIHWKQRUDFLDOSURÀOLQJFDQEHVHHQLQWKHHQIRUFHPHQWRI$UL]RQD·V
XQLTXHKXPDQVPXJJOLQJVWDWXWH,QLQUHVSRQVHWRSXEOLFFRQFHUQRYHULQFUHDVHG
VPXJJOLQJRIGUXJVZHDSRQVDQGKXPDQVWKURXJKWKHVWDWHWKH$UL]RQDOHJLVODWXUH
DSSURYHGDQDQWLKXPDQWUD΀FNLQJODZ7KHVWDWXWHHVWDEOLVKHGSULVRQWHUPVIRUWKH
PHQDQGZRPHQLQYROYHGLQWKHWUDQVSRUWDWLRQRISHRSOHNQRZQRUSUHVXPHGWRODFN
OHJDOVWDWXVWREHLQWKHVWDWH,WDOVRH[SDQGHGWKHGHÀQLWLRQRIKXPDQVPXJJOLQJ
DOORZLQJIRUWKHGHWHFWLRQDQGDUUHVWRIWKRVHVXVSHFWHGWREHHQJDJHGLQVPXJJOLQJ
DFWLYLWLHV:LWKWKLVYDJXHGHÀQLWLRQ$UL]RQDR΀FLDOVEHJDQWRSURVHFXWHXQGRFXPHQW
HGLPPLJUDQWVHQWHULQJWKHFRXQWU\ZLWKWKHDVVLVWDQFHRIDKXPDQVPXJJOHURUcoyote. 
,QVKRUW´VPXJJOHHVµEHFDPHKXPDQVPXJJOHUVXQGHU$UL]RQDODZ
2YHUXQGRFXPHQWHG/DWLQRLPPLJUDQWVPDQ\RIZKRPKDGEHHQYLFWLPV
RIERUGHUYLROHQFHKDGEHHQVXFFHVVIXOO\SURVHFXWHGXQGHUWKHVWDWXWHE\PLG
7KHSURVHFXWLRQVKDYHFRQWLQXHGGHVSLWHOHJDOFKDOOHQJHV7KHYROXPHRIFDVHVLVJUHDW
HQRXJKWRFUHDWHEDFNORJVLQFRXUWSURFHVVLQJ$QLPPLJUDQWFKDUJHGZLWKFRQVSLUDF\
WREHVPXJJOHGLQWR$UL]RQDFDQH[SHFWWRZDLWDQDYHUDJHRIWKUHHPRQWKVLQFXVWRG\
EHIRUHWKHFDVHZLOOEHKHDUGVWDWHODZSUHYHQWVSUHWULDOUHOHDVH,IFRQYLFWHGWKHVH
SHRSOHIDFHGHSRUWDWLRQDVZHOODVSRVVLEOHIHGHUDOFULPLQDOFKDUJHVLIWKHLUSUHVHQFH
LQWKHFRXQWU\LVGHWHUPLQHGWREHWKHUHVXOWRIDQLOOHJDOUHHQWU\
7KHLPSRUWDQFHDWWDFKHGWRWKHLVVXHRIKXPDQVPXJJOLQJKDVMXVWLÀHGDJJUHV
VLYHDQWLVPXJJOLQJLQWHUYHQWLRQVLQSUHGRPLQDQWO\ORZLQFRPH/DWLQRVHFWLRQVLQ
WKH3KRHQL[PHWURSROLWDQDUHD,Q0DUFKIRUH[DPSOHDKXPDQVPXJJOLQJLQ
YHVWLJDWLRQOHGWRWKHVWRSDQGGHWHQWLRQRI5HIXJLR6HUQDZKRZDVKDQGFXͿHGDQG
GULYHQDURXQGWKHFLWLHVE\VWDWHSROLFHR΀FHUVIRUKRXUV6HUQDD86FLWL]HQDQGDQ
HPSOR\HHRIWKH'HSDUWPHQWRI+RPHODQG6HFXULW\ZDVSLFNLQJXSKLVEURWKHULQ
ODZDWDSDUNLQJORWLQDSUHGRPLQDQWO\LPPLJUDQWQHLJKERUKRRGLQ3KRHQL[7KH
SROLFHUHSRUWFLWHG6HUQD·V´EROGDQGYHU\FRQÀGHQWGHPHDQRUZKLOHGULYLQJDWUXFN
>DQG@SOD\LQJ0H[LFDQPXVLFYHU\ORXGµDVVX΀FLHQWSUREDEOHFDXVHIRUVWRSSLQJDQG
TXHVWLRQLQJKLP
$GHWHFWLYHKDQGFXͿHG6HUQDDQGSXWKLPLQWKHEDFNRIDSROLFHYHKLFOHDOOHJLQJ
FRQFHUQVIRUKLVRZQVDIHW\6HUQDVSHQWWKHUHVWRIWKHGD\KDQGFXͿHGLQWKHSROLFH
YHKLFOH7KHR΀FHUVWROGKLPWKDWKHZDVQRWXQGHUDUUHVWVXJJHVWLQJWKDWKHFRXOG
JHWRXWDQGJRKRPHLIKHVRGHVLUHGDVWKH\GURYHWKURXJKDGHVRODWHDUHD6HUQD·V
IUXVWUDWLRQZDVHYLGHQWLQKLVVWDWHPHQWVWRFRXUWLQYHVWLJDWRUV7KH\UHYHDOWKHHP
EDUUDVVPHQWDQGSDLQKHIHOWZKLOHWKHR΀FHUVSDUDGHGDQGTXHVWLRQHGKLPLQSXEOLF
HVSHFLDOO\ZKHQKHZDV ODWHU ULGLFXOHG LQ IURQWRIKLVYHU\ FRQFHUQHG IDPLO\DQG
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QHLJKERUV+HZDVIRUFHGWRUHVLJQIURPKLVMREDVDUHVXOWRIWKHFULPLQDOLQYHVWLJDWLRQ
ODXQFKHGDJDLQVWKLPWKRXJKQRFKDUJHVZHUHÀOHG3URYLQHDQG6DQFKH]
7KHKXPDQVPXJJOLQJODZKDVDOVROHGWRSROLFHURDGEORFNVDQGSDWUROVWKDWHQJDJH
LQTXHVWLRQDEOHVWRSVLQDUHDVGHVLJQDWHGDV´KXPDQVPXJJOLQJFRUULGRUVµ6KHULͿ·V
GHSXWLHVIUHTXHQWO\FRQGXFW´VPXJJOLQJLQWHUGLFWLRQSDWUROVµDORQJKHDYLO\WUDQVLWHG
DUHDVQHDUWKHERUGHUZLWK0H[LFRLQDQDWWHPSWWRGHWHFWJURXSVRIXQGRFXPHQWHGLP
PLJUDQWVLQWUDQVLW$VXUYH\RISUREDEOHFDXVHVWDWHPHQWVXVHGLQWKHSURVHFXWLRQRI
FDVHVDULVLQJRXWRIWKHVHSDWUROVUHYHDOVDGLVWXUELQJSDWWHUQRIMXVWLÀFDWLRQVIRUVWRSV
'HSXWLHVRIWHQFLWHPLQRUWUD΀FYLRODWLRQVWR MXVWLI\WKHLUVWRSVEXWWKHLUGH
VFULSWLRQVRIWKHVHVLWXDWLRQVLQFOXGHFKDUDFWHUL]DWLRQVRIWKHVHGULYHUVDQGWKHLUSDV
VHQJHUV DV IRUHLJQ XQGHVLUDEOH DQG SRWHQWLDOO\ FULPLQDO 6DQFKH]  6RPH
SUREDEOHFDXVHVWDWHPHQWVUHIHUWR/DWLQRVXVSHFWVDV´VPHOOLQJOLNHLOOHJDODOLHQVµRU
FLWHDVUHDVRQVIRUVXVSLFLRQDV´ VSHDNLQJRQO\6SDQLVKµRU´ ORRNLQJGLUW\DQGVRLOHGµ
2QHVWDWHPHQWFLWHG´IDLO>LQJ@WRPDNHH\HFRQWDFWZLWK>WKHR΀FHU@ZKLOHRQWKHIUHH
ZD\µDVDMXVWLÀFDWLRQIRUIXUWKHULQYHVWLJDWLRQ7KHVHUHIHUHQFHVDSSHDUDORQJVLGH
SUHIDEULFDWHGERLOHUSODWHQDUUDWLYHVGHVLJQHGWRLQFUHDVHWKHRGGVWKDWWKHSUREDEOH
FDXVHVWDWHPHQWZLOOKROGXSLQFRXUW3URYLQHDQG6DQFKH]
7KHMXVWLÀFDWLRQVIRUVWRSSLQJDQGGHWDLQLQJLQGLYLGXDOVGHVFULEHGKHUHVPDFN
RIHWKQRUDFLDOSURÀOLQJDQGVWHUHRW\SLQJWKDWXVHVSK\VLFDODSSHDUDQFHWRPDNHDV
VXPSWLRQVDERXWOHJDOVWDWXVDQGEHKDYLRU7KHVHSUDFWLFHVDOVRVXJJHVWWKDWORFDO
ODZHQIRUFHPHQWLVWDNLQJRQVRPHRIWKHSRZHUVRIWKH%RUGHU3DWUROZKLFKLVQRW
OLPLWHGE\WKHUHDVRQDEOHVXVSLFLRQUHTXLUHPHQWDQGKDVEURDGHUODWLWXGHLQFRQVLG
HULQJHWKQLFUDFLDOFKDUDFWHULVWLFV86Y%ULJQRQL3RQFH7KHEOHQGLQJHͿHF
WLYHO\ UHPRYHV WKH PLOH OLPLW RQ WKHPRUH LQWUXVLYH VWRSV WKDW %RUGHU 3DWURO
DJHQWVDUHDXWKRUL]HGWRFRQGXFWDQGUHDOORFDWHVERUGHUVSHFLÀFIHGHUDOHQIRUFHPHQW
SRZHUVWRWKHLQWHULRURIWKHVWDWHRI$UL]RQD
SB1070
7KHDGRSWLRQRI6%7KH6XSSRUW2XU/DZ(QIRUFHPHQWDQG6DIH1HLJKERU
KRRGV$FWFHPHQWHGWKHVWDWH·VUHSXWDWLRQDVDWUHQGVHWWHULQLPPLJUDWLRQHQIRUFH
PHQW$PRQJLWVSURYLVLRQVWKHPRVWQRWDEOHLV6HFWLRQEUHTXLULQJWKDWDSROLFH
R΀FHUDVFHUWDLQWKHOHJDOVWDWXVRIDQ\RQHKHRUVKHVWRSVLIWKHR΀FHUVXVSHFWVWKDW
SHUVRQPLJKWEHXQGRFXPHQWHG,IVXVSLFLRQVSHUVLVWWKHR΀FHUPXVWGHWDLQWKHLQGL
YLGXDODQGFRQWDFWIHGHUDOLPPLJUDWLRQDXWKRULWLHV$GHSDUWPHQW·VIDLOXUHWRHQIRUFH
6%LVJURXQGVIRUDFLWL]HQLQLWLDWHGVXLWIRUGDPDJHV7KLVODZH[SDQGVWKHSRZHUV
WRVWRSDQGVHDUFKDQGRͿHUVDEOXHSULQWIRURWKHUVWDWHVWRH[SUHVVWKHLUGHWHUPLQD
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WLRQWRÀJKWXQDXWKRUL]HGLPPLJUDWLRQE\GHSOR\LQJPXQLFLSDOSROLFHLQWKHHͿRUW
$IHZRWKHUVWDWHVLQFOXGLQJ$ODEDPDDQG*HRUJLDKDYHIROORZHG$UL]RQD·VOHDG
6%LVGLVWLQFWLYHDPRQJWKHVWHDG\VWUHDPRI$UL]RQDODZVGLUHFWHGDWXQDX
WKRUL]HGLPPLJUDQWVLQIRFXVLQJLWVUHTXLUHPHQWVRQSROLFHDJHQFLHV7KHUHTXLUHPHQW
WKDWHYHU\SROLFHXQLWLQWKHVWDWHDFWLYHO\SDUWLFLSDWHLQLPPLJUDWLRQHQIRUFHPHQWZDV
LQWHQGHGWRIRUFHWKHKDQGRIFLW\JRYHUQPHQWVDQGXUEDQSROLFHGHSDUWPHQWVWKDW
ZHUHDWWHPSWLQJWREHPRUHZHOFRPLQJWRZDUGLPPLJUDQWVE\RYHUORRNLQJLPPLJUD
WLRQVWDWXVZKHQSRVVLEOH6%WKXVVLJQDOHGKRZDVWDWHOHJLVODWXUHFRXOGRYHUULGH
ORFDORSSRVLWLRQZKLOHIRUFLQJWKHIHGHUDOJRYHUQPHQW·VKDQGWRWDNHDPRUHDJJUHV
VLYHUROHLQHQIRUFHPHQW
7KHSROLWLFDOPHVVDJHUHVRQDWHGZLWKWKH$UL]RQDHOHFWRUDWH5HSXEOLFDQSROLWL
FLDQVLQWKHVWDWHKDGFXOWLYDWHGDVHQVHRIFULVLVDERXWLOOHJDOLPPLJUDWLRQIRU\HDUV
EXWWKHUKHWRULFLQWKLVSHULRGZDVSDUWLFXODUO\OXULGZLWKIDOVHVWRULHVDERXWKHDG
OHVVERGLHVLQWKHGHVHUWDQGRWKHUDWURFLWLHVDOOHJHGO\SURGXFHGE\0H[LFDQGUXJ
FDUWHOVDQGKXPDQVPXJJOHUV7KHSDVVDJHRI6%LQ$SULOVHHPHGWRRͿHUD
PHDQLQJIXOUHVSRQVHWRVXFKFULPLQDODFWLYLWLHVDQGUHVXOWHGLQWKHHQWLUH5HSXEOLFDQ
VODWHEHLQJVZHSWLQWRR΀FHLQVWDWHZLGHHOHFWLRQVLQ1RYHPEHURIWKDW\HDU
6%SURYRNHGLPPHGLDWHODZVXLWVIURPFLYLOULJKWVRUJDQL]DWLRQVDQGIURP
WKH IHGHUDOJRYHUQPHQW2QHRI WKHVHFKDOOHQJHVZDVDGMXGLFDWHGE\ WKH866X
SUHPH&RXUWZKLFKUHDFKHGDFORVHO\GLYLGHGGHFLVLRQLQ-XO\7KH&RXUWXS
KHOG6HFWLRQEWKHODZ·VPRVWFRQWURYHUVLDOSURYLVLRQZKLOHVWULNLQJGRZQWKUHH
RWKHUV86Y$UL]RQD7KH&RXUWGLGSXWWZRLPSRUWDQWOLPLWVRQWKHDOPRVW
XQIHWWHUHGGLVFUHWLRQRIORFDOSROLFHUHTXLULQJWKDWVWRSVQRWEHSURORQJHGEH\RQGWKH
QRUPIRUWKHRͿHQVHLQTXHVWLRQDQGUHTXLULQJIHGHUDODSSURYDOEHIRUHDVXVSHFWHG
XQDXWKRUL]HGLPPLJUDQWFRXOGEHGHWDLQHG
,QLWVGHFLVLRQWKH&RXUWDSSHDUVWRKDYHDWWHPSWHGWRVWULNHDPLGGOHJURXQGUH
DVVHUWLQJWKHIHGHUDOJRYHUQPHQW·VSOHQDU\SRZHULQHYHU\DVSHFWRILPPLJUDWLRQSROLF\
LQFOXGLQJHQIRUFHPHQWEXWSHUPLWWLQJ$UL]RQDDOLPLWHGUROHLQWKHSURFHVV7KHSURE
OHPFULWLFVDVVHUWLVWKDWDPSOHURRPUHPDLQVIRUORFDOODZHQIRUFHPHQWWRHQJDJHLQ
UDFLDOSURÀOLQJDQGSUHWH[WXDOVWRSV7KHVHLVVXHVSURYRNHGUHQHZHGHͿRUWVWRRYHUWXUQ
WKHODZ·VSURYLVLRQDOORZLQJORFDOSROLFHWRTXHVWLRQLPPLJUDWLRQVWDWXVACLU, 2013).
7KHHͿRUWWRUHVWUDLQUDFLDOSURÀOLQJRI/DWLQRVLQ$UL]RQDDOVRFRQWLQXHVZLWKLQ
WKHIHGHUDOJRYHUQPHQW$IWHU\HDUVRIFRPSODLQWVDERXWUDFLDOSURÀOLQJIHGHUDORI
ÀFLDOVZLWKGUHZDXWKRULW\WRPDNHLPPLJUDWLRQDUUHVWVIURPÀYH$UL]RQDMXULVGLF
WLRQVWKRXJKLWOHIWLQSODFHWKHLUDXWKRULW\WRDVVLVWWKHIHGHUDOJRYHUQPHQWLQLGHQWL
I\LQJDOUHDG\DUUHVWHGLPPLJUDQWVIRUSRVVLEOHGHSRUWDWLRQ27KH-XVWLFH'HSDUWPHQW
27KHFRRSHUDWLYHDUUDQJHPHQWJUHZRXWRIOHJLVODWLRQDXWKRUL]LQJPHPRUDQGDRIXQGHUVWDQGLQJEHWZHHQ
R΀FLDOVLQ ICEDQGORFDOODZHQIRUFHPHQWDJHQFLHV7KHVHGRFXPHQWVGXEEHG´JDJUHHPHQWVµDIWHU
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ZDVDOVRDEOHWRFODLPYLFWRU\LQDFDVHFKDUJLQJ6KHULͿ$USDLRZLWKUDFLDOSURÀOLQJ
DIWHUHLJKW\HDUVRIOLWLJDWLRQ2UWHJD0HOHQGUHVHWDOY$USDLRHWDO, 2013).
,WLVLPSRUWDQWWRQRWHWKHVSHFLÀFLW\RI$UL]RQD·VHͿRUWV7KHVWDWHLVUHODWLYHO\
ZHOFRPLQJWRUHIXJHHVDQGOHJDOLPPLJUDQWVIURPDOORYHUWKHZRUOG8QDXWKRUL]HG
LPPLJUDWLRQIURP0H[LFRKRZHYHUKDVPDGHWKHVWDWHXQHDV\VLQFHWHUULWRULDOGD\V
DQGWKHGDPDJHVXͿHUHGE\FLWL]HQVDQGOHJDOSHUPDQHQWUHVLGHQWVZKRDUHPLVWDN
HQIRULOOHJDOLPPLJUDQWVKDVORQJEHHQWUHDWHGDVDFROODWHUDOLVVXH7KHUHDUHVLJQV
KRZHYHUWKDWEXVLQHVVDQGSROLWLFDOOHDGHUVDUHUHFRJQL]LQJWKDWWKHVWDWH·VUHSXWD
WLRQLVDOVRDWVWDNH,QVWDWHOHJLVODWRUVUHMHFWHGDELOOWRUHTXLUHWHDFKHUVWRUH
SRUWWKHLPPLJUDWLRQVWDWXVRIWKHLUVWXGHQWVDQGWKHLUSDUHQWVDELOOWRUHTXLUHODQG
ORUGV WRFKHFN LPPLJUDWLRQVWDWXVEHIRUH OHDVLQJDQGDSURSRVDO IRU VSHFLDOELUWK
FHUWLÀFDWHVIRUWKHEDELHVRIXQDXWKRUL]HGUHVLGHQWV
CONCLUSION
3UHVVXUHLVEXLOGLQJIRULPPLJUDWLRQUHIRUPDWWKHQDWLRQDOOHYHO7KHLQVSLUDWLRQLVQRW
DVHQVHRIFROOHFWLYHJXLOWDERXWSDVWDQGFXUUHQWUDFLVPLQWKHHQIRUFHPHQWRIFXUUHQW
LPPLJUDWLRQODZV5DWKHUWKHLPSHWXVFRPHVIURPWKHYLFWLPVRIWKLVGLVFULPLQDWLRQ
ZKRDUHVSHDNLQJRXWDQGRUJDQL]LQJIRUOHJLVODWLYHUHIRUP/DWLQRLPPLJUDQWVDQG
WKHLUVXSSRUWHUVDUHFUHDWLQJVLJQLÀFDQWSROLWLFDOSUHVVXUHIRUFKDQJHVWKDWZLOOFUHDWH
OHJDOVWDWXVIRUPRVWRIWKHDSSUR[LPDWHO\PLOOLRQSHRSOHFXUUHQWO\OLYLQJLQWKH
8QLWHG6WDWHVZLWKRXWOHJDOVWDWXV7KLVZRXOGGRPXFKWRLPSURYHWKHTXDOLW\RIOLIHIRU
/DWLQRLPPLJUDQWVDQGWKHLUIDPLOLHVEXWLWZRXOGQRWGHDODPRUWDOEORZWRUDFLVPLQ
LPPLJUDWLRQHQIRUFHPHQW,WZRXOGRQO\FORVHWKHRSHQZRXQG
(YHQZLWKOHJDOL]DWLRQRIUHVLGHQWLPPLJUDQWV·VWDWXVLPPLJUDWLRQODZVZRXOG
UHTXLUH HQIRUFHPHQW 7KHPHFKDQLVPV WKDW KDYH EHHQ UHOLHG XSRQ LQ WKH FXUUHQW
SXVKWRLQFUHDVHGHSRUWDWLRQVDUHXQUHOLDEOHDQGXQIDLU(QIRUFLQJLPPLJUDWLRQODZ
WKURXJKDSSHDUDQFHEDVHGFULWHULDLVLQKHUHQWO\UDFLDOO\GLVFULPLQDWRU\LWZLOOLQHYL
WDEO\QHJDWLYHO\DͿHFWDOOPHPEHUVRIJURXSVWKDWDUHSUHVXPHGWRKDYHWKHJUHDWHVW
QXPEHURIXQDXWKRUL]HGLPPLJUDQWVVHHIRUH[DPSOH%RZOLQJDQG3KLOOLSV
7KHUHLVQRZD\WRHOLPLQDWHH[FHVVVWRSVDQGVXUYHLOODQFHWKURXJKPRQLWRULQJ
RUUHSRUWLQJUHTXLUHPHQWV/DZHQIRUFHPHQWR΀FHUVPXVWEHIUHHWRH[HUFLVHDZLGH
PHDVXUHRIGLVFUHWLRQ WREHHͿHFWLYH LQ WKHLUZRUN7KHSUREOHPLV WKDWZKDWHYHU
WKHLUORFDWLRQLQWKHIHGHUDOVWDWXWHDUHRIWZRW\SHV´-DLOµDXWKRUL]DWLRQDOORZVR΀FHUVLQYROYHGLQERRNLQJ
VXVSHFWVWRKDQGOHLPPLJUDWLRQUHODWHGSDSHUZRUN´3DWUROµDXWKRUL]DWLRQSURYLGHVORFDOR΀FHUVZLWKWKH
SRZHUWRPDNHLPPLJUDWLRQDUUHVWVSUHYLRXVO\DSRZHUUHVHUYHGWRICESHUVRQQHO,QDIWHUPRUHWKDQ
ÀYH\HDUVRIKLJKYROXPHDUUHVWV6KHULͿ$USDLR·V´SDWUROµDXWKRULW\ZDVUHYRNHG
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SUHMXGLFHVDQGVWHUHRW\SHVDUHSUHYDOHQWLQWKHJHQHUDOSRSXODWLRQDUHOLNHO\WREH
UHÁHFWHGLQSROLFHZRUN7KHHͿHFWVJREH\RQGWKRVHVWRSSHGE\ODZHQIRUFHPHQW
R΀FHUVHVSHFLDOO\ZKHQORFDOSROLFHDUHLQYROYHG7KHDELOLW\RISROLFHDQGVKHULͿV
WRHͿHFWLYHO\SURWHFWLPPLJUDQWVDQGWKHLUQHLJKERUKRRGVLVVHULRXVO\FRPSURPLVHG
E\LPPLJUDWLRQHQIRUFHPHQWGXWLHVZKLFKEUHHGGLVWUXVWDQGXQZLOOLQJQHVVWRFDOO
WKHSROLFHDVDZLWQHVVRUYLFWLPRIFULPH7KHRQO\VROXWLRQLVWRGHHVFDODWHWKHUKHWRULF
DERXWWKHGDQJHUVRIXQDXWKRUL]HGLPPLJUDQWVOLYLQJLQRXUPLGVWDQGWRUHYDPS
LPPLJUDWLRQHQIRUFHPHQWWRIRFXVRQFRQFUHWHHYLGHQFHRIODFNRIOHJDOVWDWXVLQHP
SOR\PHQWUHFRUGVRURWKHUPDWHULDOV1RVWRSRUDUUHVWVKRXOGRFFXUZLWKRXWVRPH
HYLGHQFHWKDWWKHODZKDVEHHQEURNHQ7KLVLVVWDQGDUGSURFHGXUHIRUFLWL]HQVDQGOHJDO
SHUPDQHQWUHVLGHQWV,WVKRXOGEHVWDQGDUGSURFHGXUHIRUHYHU\RQH
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